

































































































































































































































































































































































































 1 . 友達への手紙、メール 
 2 . 自分で自分に書く日記 
 3 . ブログ 
 4 . 読書感想文 
 5 . 新聞の読者投稿欄への投稿 
 6 . 大学推薦入試の小論文 
 7 . 海外研修後のレポート 
 8 . ゼミ志望理由票 









































































































































































年　　月　　日 年　　月　　日 記  入  日 
氏　　名 
(1） 本  論 
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　　　　　  ねらいは何？  
 
・読みやすくなる。 
・時間のない読者は飛ばせる。 
 
 
 
・レポートに書いた内容をもっとも
だと思ってもらうために使うテク
ニック。 
・（　　　　　　）性が高まる。 
 
 
・どれだけ勉強したかを示す。 
・まずここから読み始める教員も多
い。 
　　　　 どうやって書くの？ 
 
・ページの下に書く 
（　　　　　　　）と文末に書く 
（　　　　　　　）がある。 
・ワードの機能を使うと驚くほど簡単。 
 
・他の書物などに書かれていることを
そのまま写す場合と要約する場合が
ある。 
・どの本の何ページに書かれているか
を明記する。 
 
・著者名の五十音順。 
 
実習11 授業のレポートで次のような課題が出されました。同じテーマで書いた論述式テストの答案
［清書］に注、引用、参考文献を加えてコンピュ―タで印刷して提出しなさい。
１．論述式テストの答案[清書]中の「学術的文章」「本格ミステリー」「倒叙ミステリー」に注番号
をつけます。これらの言葉が初めて出てきた場所の右肩に、赤ペンなどで１）、２）、３）と記
入しなさい。
２．「注の内容と参考文献のリスト」を完成しなさい。
2-1．記入日、学籍番号、氏名を書く。
2-2．例にならって、「注の内容」を書く。今回は注をつけた語句の説明が注の内容になる。資料
から引用（つまり写す）もしくは要約する。資料のどの部分を引用（または要約）するか
は自由。
2-3．例にならって「参考文献リスト」に『海外ミステリ―事典』を加える。
＊「注の内容と参考文献のリスト」提出　＊
実習12 サンプルを参考にして、以上をコンピュータに入力します。
＊　印刷して提出　＊
学術的文章の構成はどうあるべきか。
「本格ミステリー」「倒叙ミステリー」を例にあげて具体的に説明しなさい。
レポートひな形で１枚以内とします。
受理日　平成22年4月2日
注の内容と参考文献のリスト 
記入日 
氏名 
年　　月　　日 年　　月　　日 
学籍番号 
　　注の内容 
 
著者名（出版年： 
引用したページ) 
 
参考文献リスト 
 
著者名（出版年) 
『書名』、出版社、 
出版地。 
（1）
学
術
的
文
章 
（2）
本
格
ミ
ス
テ
リ
ー 
 
（3）
倒
叙
ミ
ス
テ
リ
ー 
レポートや卒業論文のこと。学習技術研究会（2006：105）によれば、
レポートとは、「調査や研究の結果わかった事実と、それに基づく自分
の意見をまとめた報告書」。 
権田（2000：326）によれば、 
学習技術研究会（2006)『知へのステップ改訂版』、くろしお出版、東京。 
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